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KATA PENGANTAR  
  
  
Assalamu’alaikum.w.w.   
Puji syukur kepada Allah SWT pencipta alam semesta, pemberi kekuatan serta 
kenikmatan bagi kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan laporan Kuliah 
Kerja Nyata Alternatif 64 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 
Akademik 2019/2020 yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas RW 04, kelurahan 
Sorosutan, kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.  
Penyusunan laporan semua ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya 
kerjasama dari berbagai pihak mulai dari aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh 
agama, hingga Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada:  
a. Bapak Dr. Haryadi Suyuti selaku Walikota Walikota KotaYogyakarta. 
b. Bapak Drs. H Akhid Widi Rahmanto selaku ketua PDM Kota Yogyakarta.  
c. Bapak Dr. Muchlas, M.T.  selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan.  
d. Bapak Drs. Rumpis Triinarta selaku kepala Camat Kecamatan 
Umbulharjo, Kota Yogyakarta.  
e. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala LPPM (Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) dan Bapak Drs. Purwadi 
M.SI., Ph.D., selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memfasilitasi pelaksanaan KKN Alternatif 64 Tahun 
Akademik 2019/2020.  
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f. Bapak Abdul Latief Baedhowi, S.Ag selaku ketua PCM Umbulharjo serta 
Bapak Kresno Irianto selaku Lurah Sorosutan yang telah mendukung 
pelaksanaan KKN di RW 04Sorosutan. 
g. Bapak Indra Mawara selaku Ketua RW 04, Ibu Enni Selaku RT 12 serta 
seluruh pengurus RT di RW 04 Sorosutan.  
h. Bapak H. Subandi selaku Takmir Masjid Al-Ikhlas.  
i. Bapak Heri Nugroho, S. Sn.,M.Sn selaku Dosen Pembimbing Lapangan, 
serta seluruh warga sekitar Masjid Al-Ikhlas RW 04, Sorosutan, yang telah 
berpartisipasi dan membantu dalam semua kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Universitas Ahmad Dahlan sehingga semua program dapat terlaksana 
dengan baik.  
Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran 
mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 
semua pihak selama kegiatan KKN di Masjid Al-Ikhlas RW 04, Sorosutan, 
Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.  
Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur 
dalam pelaksanaan program kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad 
Dahlan periode 64 tahun akademik 2019-2020. Akhir kata kami ucapkan terima 
kasih, semoga hasil laporan kami bermanfaat.                                
Yogyakarta, 20 Desember 2019 
Ketua 
 
 
Prasasti Sukma Ariadi 
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